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4uitas plantas são l'rcquentcn11:nte utilizadas cm cuidados primúrios de saüdc pela grande 
naioria da população mund ial e. por isso. são co nhec idas como plantas medicinais. 1 O género 
raraxaC/1111 encontra-se dissl:minado pelas zonas quentes do hemisfêrio norte. sendo 
Juluarmcnte utilizado no tratamento de dispepsia e anon:x ia. bem como em doenças do baço. 
lig~lo, mama e útero. É também usado como lactante, di urét ico e anti- inllamatórioY Na 
medicina tradicional chinesa. as suas !olhas jovens e llorcs são mu ito apreciadas em sa ladas, 
sendo também consumidas como infusão c decocção para di versos fins medicinais• No 
presente trabalho, llorcs c partes vegetativas de dente de k ão. ident ificado como Taraxacum 
sect. Ruderalia. !oram caracterizadas química e nut riciona lmcnte. O seu perfil em açúcares 
livres. ácidos orgàn icos. ác idos gordos e tocol'eróis !oi ohtido por técn icas cromatográficas 
acopladas a diferen tes dctetores (1-li'LC-RI. HPLC-DAD. GC-F!D c HPLC-Fiuorescência, 
respetivamelllc). Os g lúcidos (incluindo li bra) foram os principais maeronutrientes 
cneontrados cm ambas as amostras, seguidos de lípidos ou proteínas no caso das flo res c 
partes vegetat ivas. respctintmentc. As !lores apresentaram níveis mais elevados de açúcares 
sendo a ti·utose. a glucose e a saear·osc as oscs maioritárias. Apresentaram também níveis mais 
elcvmlos de ác idos o rgãnicos, sobretudo de ácido !'umárico c úc ido cí tr ico. c de tocofcróis, 
principalmente a- e B-tocolerol. O ácido y-linolénico (C 18: 3n6) fo i o p rinci pal ácido gordo 
identilieado nas llores segu ido pelo úc ido rt- linolénico (C 18: 3n3 ); nas partes vegetativas 
verificou-se a ordem inversa. Apesar de ambas as amostras terem apresentado um alto teor de 
{tcidos gordos polinsaturados. as partes vegetativas revelaram o maior valor. Os resultados 
obtidos demonstram o potcncin l quimico c nutric io nal do dente-de-leão para ut ilizaçiio em 
dietas equilibradas. 
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